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در   ثزرسي سَاد سلاهت هبدراى ٍ اطلاػبت ايطبى در خصَظ ثزًبهِ ّبی جبری ثْذاضتي هبدر ٍ کَدک
 6391در سبل  هبدراى هزاجؼِ کٌٌذُ  ثِ هزاکش ثْذاضتي ضْزاردثيل
‌‌
هْوتزيي ضبهي حفظ تٌذرستي هبدر ٍ جٌيي در دٍراى ثبرداری، آگبّي اس هزاقجت ّبی ايي دٍراى ٍ ػول   :فّذٍ  هقذهِ
ًوَدى ثِ آًْب است. سَاد ثْذاضتي يک فبکتَر هْن ٍ قبثل اصلاح جْت ثْجَد دستيبثي ثِ اطلاػبت ثْذاضتي، ًحَُ ی ارتجبط ثب 
ثزرسي سَاد سلاهت  ،هطبلؼِ يياس ا فّذ. ذاضتي ٍ جْت يبثي ًسجت ثِ سيستن هزاقجت سلاهتي استارائِ دٌّذگبى خذهبت ثْ
 جبهغ سلاهتدر هبدراى هزاجؼِ کٌٌذُ  ثِ هزاکش   هبدراى ٍ اطلاػبت ايطبى در خصَظ ثزًبهِ ّبی جبری ثْذاضتي هبدر ٍ کَدک
 .  دثَضْزاردثيل 
اًجبم گزفت. جبهؼِ هَرد  5931تحليلي ثَد کِ ثِ رٍش هقطؼي در سبل – هطبلؼِ ی حبضز، پضٍّطي تَصيفي رٍش کبر:
ًفز ثَد کِ ثِ رٍش ًوًَِ  113پضٍّص کليِ سًبى ثبردار هزاجؼِ کٌٌذُ ثِ هزاکش جبهغ سلاهت ضْزستبى اردثيل ٍ تؼذاد ًوًَِ 
ٍ پبيبيي ثزای گزدآٍری داد ّب هَرد  گيزی خَضِ ای اًتخبة ضذًذ. اثشارگزدآٍری اطلاػبت پزسطٌبهِ ثَد کِ ثؼذ اس تبييذ رٍايي
 .اًجبم ضذ SSPS استفبدُ قزار گزفت. تحليل دادُ ّب اس طزيق آهبر تَصيفي ٍآسهَى هزثغ کبی ثب استفبدُ اس ًزم افشار
سَاد سلاهت هبدراى هيبًگيي  ٍسبل  22/2±6/08ثز اسبط ًتبيج ثذست آهذُ هيبًگيي سٌي  افزاد ٍارد ضذُ ثِ هطبلؼِ  ًتبيج:
دارای  22/6دارای اطلاػبت ضؼيف، % 22/0%ثَد کِ اس ًظز تقسين ثٌذی در حذ هتَسط ثَد. اس ثيي ايي افزاد  59/84±62/33
ثَد  74/56±9/94دارای اطلاػبت  خَة ثَدًذ.  ثز  ّويي اسبط هيبًگيي اطلاػبت ثْذاضتي هبدراى  22/6اطلاػبت هتَسط ٍ %
دارای اطلاػبت  41/9دارای اطلاػبت ثْذاضتي ضؼيف، % 24/0%  اس ثيي ايي افزاد کِ اس ًظز تقسين ثٌذی در حذ هتَسط ثَد. 
ًتبيج حبصل اس آًبليش آهبری ًطبى داد کِ اختلاف آهبری هؼٌي . دارای اطلاػبت  ثْذاضتي خَة ثَدًذ 24/2ثْذاضتي هتَسط ٍ  %
ٍضؼيت اقتصبدی ، هيشاى تحصيلات هبدراى، اىتؼذاد فزسًذاى هبدر، لاهت افزاد  ثزاسبط سي  هبدراىسداری در هيشاى سَاد 
 .اضتغبل هبدراى ٍجَد داردٍ  خبًَادُ ّب
سَاد سلاهت هبدراى ٍ اطلاػبت ايطبى در خصَظ ثزًبهِ ّبی جبری ثْذاضتي هبدر ايي هطبلؼِ ًطبى داد کِ هيشاى  ًتيجِ گيزی:
 در اردثيل در حذ هتَسط هي ثبضذ. ٍ کَدک
 هبدر ، ثزًبهِ ثْذاضتي» سَاد سلاهت  کلوبت کليذی :
 
 
 
 
 
